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รายการหลกัความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม และสร้างเครื่องมอืหาหวัขอ้ฝึกอบรม ไดแ้ก่ ผูเ้ชี่ยวชาญที่เกี่ยวขอ้งกบั
การเสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชนในภาคใต้จํานวน 42 คน และหาประสทิธภิาพหลกัสตูรฝึกอบรมหวัหน้าแผนกวชิาเพื่ออบรม
วทิยากรวสิาหกจิชุมชน โดยผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน 5 คน และนําไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลกบัหวัหน้าแผนกวชิาจํานวน 9  คน 
ซึ่งผลการวิจยัสรุปได้ดังน้ี ระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของสถานศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการ




มากขึน้ไป มจีํานวน 7 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นการเขยีนแผนธุรกจิ  2) ดา้นทกัษะและเทคโนโลยชี่างชุมชน  3) ดา้นการผลติ
และบรกิาร  4) ดา้นกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั  5) ดา้นการบญัชแีละการเงนิ  6) ดา้นการบรหิารจดัการ และ7) ดา้น
การตลาด ผูว้จิยันํารายการหลกัความตอ้งการจาํเป็นทัง้ 7 ดา้น มาสรา้งเครื่องมอืหาหวัขอ้ฝึกอบรม และใหผู้เ้ชีย่วชาญกลุ่ม
เดยีวกนัประเมนิความเหมาะสมของเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ ซึง่มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกดา้น  ผลการประเมนิ
หลกัสตูรฝึกอบรมหวัหน้าแผนกวชิาเพื่ออบรมวทิยากรวสิาหกจิชุมชน ตามรปูแบบ CIPP สรุปผลได ้ดงัน้ี  1) ประเมนิ
สภาวะแวดลอ้มหลกัสตูรฝึกอบรม พบว่ามคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  2) ประเมนิปจัจยันําเขา้ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสอดคลอ้งของหลกัสตูรฝึกอบรม และประเมนิความเหมาะสมของแบบประเมนิผลการฝึกอบรม พบว่าหลกัสตูรมคีวาม
สอดคลอ้งสงูทุกรายการ  3) ประเมนิกระบวนการจากการนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปใชจ้รงิ ไดค้ะแนนผลสมัฤทธิด์า้นทฤษฏี
เท่ากบั 83.78/84.12  คะแนนผลสมัฤทธิด์า้นปฏบิตั ิมคี่ารอ้ยละ 77.34 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไวท้ัง้ดา้นทฤษฏแีละดา้น
ปฏบิตั ิ และ 4) ประเมนิผลผลติ พบว่า ความพงึพอใจของวทิยากรวสิาหกจิชุมชนทีม่ต่ีอการจดัฝึกอบรมของหวัหน้าแผนก
วชิา อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูป้ระกอบการวสิาหกจิชุมชนในพืน้ทีต่่อการจดัการฝึกอบรม
ของวทิยากรวสิาหกจิชุมชน พบว่า วสิาหกจิชุมชนมคีวามพงึพอใจต่อการจดัอบรมของวทิยากรวสิาหกจิชุมชนในภาพรวม
อยู่ในระดบัมากที่สุด  ดังนัน้ระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของสถานศึกษา สงักดัสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึ้น มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดด้านทฤษฎี 80/80 และด้านปฏิบตัิร้อยละ 75 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้ 
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The Development of System to Promote Community Enterprise in Educational 
Institutes under the Office of Vocational Education Commission 
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Abstract 
 The research on The Development of System to Promote Community Enterprise in Educational Institutes under 
the Office of Vocational Education Commission’ has been designed as a research and development to conduct on 
both qualitative and quantitative study with the purposes on developing and evaluating the system to promote 
community enterprise in educational institutes under the Office of Vocational Education Commission. The results 
can be concluded as follows.  The system to promote community enterprise in educational institutes under the 
Office of Vocational Education Commission comprises 2 main parts; part 1- the analysis of the needs on 
competency set in training which were used as a guideline to construct training program and its content according 
to the needs of the community enterprise. Part 2- the development of train-the-trainer program for the department 
heads to train the leaders of the community enterprises was evaluated in overall by the specialists at high level.  
The results on the competency set needs details on the reported by specialists in the field of community enterprises 
showed high necessity which can be divided into 7 aspects. And this 7 competency set needs were applied to 
develop training topics which were validated at very high appropriateness in every aspect.  The results of the 
training course efficiency evaluated through CIPP Model can be explained as follows. The context evaluation was 
very high similar to the input evaluation, in every aspect. The process evaluation was conducted by the 
implementation with the efficiency of the training program at 83.78/84.12 and the achievement of the practical part 
at 77.34 higher than the set criteria on both theory and practice. The product evaluation showed by the 
achievement of the department heads who joined the training program. Their achievement on the theoretical part 
equal 84.79/ 83.98 and that of practical part at 76.30 higher than the set criteria on both aspects. Moreover, the 
leaders of the community enterprises reported very high satisfaction on the training. This can be concluded that 
‘The Development of System to Promote Community Enterprise in Educational Institutes under the Office of 
Vocational Education Commission’ conducted by the researcher reached high efficiency according to the research 
hypothesis.  
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1.  บทนํา 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 10 

























ของพชัรินทร์  [2] พบว่า ปจัจยัที่เป็นตัวเสี่ยงต่อการ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลิต 
บา้นก้างปลา อ.เมอืง จ.เลย ทีจ่ะทําให้การพฒันาไดไ้ม่ดี
ประการหน่ึง คือการขาดการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
องค์กรภายนอกทางด้าน การอบรมให้ความรู้  และ
งานวจิยัของพทิกัษ์พงศ ์[3] พบว่ากลุ่มผูผ้ลติสนิคา้ “หน่ึง









การตลาด การผลติ การจดัทําบญัช ีการพฒันาผลติภณัฑ์
และบรรจุภณัฑ์ เป็นต้น โดยต้องการไดร้บัการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครฐัเขา้มาใหก้ารสนับสนุนในการอบรม





























จัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอาชวี ศกึษาต่อไป 
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     ระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของสถานศกึษา 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาทีผู่ว้จิยัพฒันา
ขึ้นมีประสิทธิภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กําหนด 




 การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัใชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยัและพฒันา 




ปรมิาณและเชงิคุณภาพ ซึง่มขี ัน้ตอนการวจิยั ดง้น้ี 
 4.1  ศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยั















ระดบั ตามแบบของลเิคริท์ (Likert)  ผูว้จิยันํามาวเิคราะห์
หาค่าทางสถิติ แล้วแปลความหมายตามแนวทางของ 
Best [4]   








เลอืกตามเกณฑ์ที่กําหนด 76 จงัหวดัๆ ละ 2 คน รวม 
152 คน ซึ่งผู้วจิยัเกบ็ขอ้มูล ณ งานจดัแสดงสนิค้าและ
จําหน่ายผลติภณัฑช์ุมชน  OTOP ณ อมิแพค็ เมอืงทอง
ธานี จ.นนทบุร ี 
 4.5  จดัทาํรายการหลกัความตอ้งการจาํเป็นในการฝึก 
อบรม ผูว้จิยันําผลทีไ่ดม้าสรา้งเครื่องมอืเพื่อศกึษารายการ
หลักความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมโดยใช้แบบ 





ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างวสิาหกิจชุมชน จํานวน 42 
คน ใน 14 จงัหวดัภาคใต้ จงัหวดัละ 3 คน โดยเลอืกตาม
เกณฑท์ีก่าํหนด  โดยผลการประเมนิความคดิเหน็ทีจ่ะนํา 
มาจดัทาํรายการหลกัความตอ้งการจาํเป็นในการฝึกอบรม
ของวทิยากรวสิาหกจิชุมชนตอ้งอยู่ในระดบัมากขึน้ไป  




ความเหมาะสม ครอบคลุมความรู้ และทักษะที่ผู ้
ประกอบการวิสาหกจิชุมชนจําเป็นต้องได้รบัการพฒันา 
ซึง่ในแต่ละดา้นจะประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัและหวัขอ้ย่อย 
โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ตามแบบของล ิเคริท์ (Likert) ซึง่เกณฑท์ีใ่ชใ้นการ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ยของแบบประเมนิ ผู้วจิยัได้
กาํหนดช่วงของค่าเฉลีย่ตามแนวทางของ Best     
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 4.7  ศกึษาความตอ้งการจําเป็นในการจดัทําหลกัสตูร
ฝึกอบรมหวัหน้าแผนกวิชาเพื่ออบรมวิทยากรวิสาหกิจ






และภูเกต็จากสถานศกึษา 4 แห่งไดแ้ก่ วทิยาลยัเทคนิค
พงังา วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา  วทิยาลยัการ
อาชีพตะกัว่ป่า  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง และ
วทิยาลยัเทคนิคถลาง  สาํหรบัการคดัเลอืกกลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลจะใช้วิธีการเลือกตามเกณฑ์ที่
กาํหนดจาํนวน 25 คน  








ระดบัอาชวีศกึษาและระดบัอุดมศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
และสําเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาเอก จํานวน 5 คน
ประเมนิความสอดคลอ้ง (IOC)     





ในวิทยาลยัเทคนิคพงังาจํานวน 12 คน วิทยาลยัการ
อาชพีตะกัว่ป่าจํานวน 5 คน วิทยาลยั การอาชีพท้าย
เหมืองจํานวน 5 คนและวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี
จํานวน 3 คน รวมจํานวนทัง้สิน้ 25 คน ใช้เวลาการฝึก 
อบรมจํานวน 10 วนั ๆ ละ 6 ชัว่โมง รวม60 ชัว่โมง แบ่ง
การอบรมออกเป็น 2 ระยะๆ ละ 5 วนั 
หาประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรม ดา้นทฤษฎ ี80/80 
และดา้นปฏบิตัริอ้ยละ 75 
 4.10  นําหลกัสูตรฝึกอบรมไปใช้จรงิ  ผู้วจิยัได้นํา
หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับหัวหน้า
แผนกวิชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวิสาหกิจ




วสิาหกจิชุมชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีจาํนวน 9 คน 






น้อยกว่า 3 ปี จํานวน 7 คน นอกจากน้ี ผูว้จิยัได้ตดิตาม
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รปูท่ี 1 ระบบการเสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชนของ 
              สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ 
                การอาชวีศกึษา  
 5.1  ผลการพฒันาระบบการเสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชน
ของสถานศกึษา สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการอาชวี 
ศกึษา ซึง่ระบบประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก่ ส่วนที ่1 จดัทํา 
รายการหลักความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม และ
สรา้งเครื่องมอืหาหวัขอ้ฝึกอบรม ทีต่รงกบัความต้องการ





อาชวีศกึษา ผูส้อนในสาขาบรหิารธุรกจิ และผูส้อนในสาขา 
การวจิยั ไม่น้อยกว่า 10 ปี สาํเรจ็การศกึษาไม่ตํ่ากว่าระดบั
ปริญญาโท จํานวน 5 คน ผู้วจิยัใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมนิค่า5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบ






เสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชนในภาคใต้ จํานวน 42 คน ผูว้จิยั
ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
(Rating Scale)ที่มีความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไป มี
จํานวน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเขียนแผนธุรกิจ 
ค่าเฉลี่ย 4.90 2) ด้านการตลาดค่าเฉลีย่ 4.88  3) ด้าน
การเงินและบัญชีค่าเฉลี่ย 4.79  4) ด้านทักษะและ
เทคโนโลยชี่างชุมชนค่าเฉลีย่ 4.43  5) ดา้นการผลติและ
บรกิารค่าเฉลีย่ 4.21  6) ด้านการบรหิารจดัการค่าเฉลี่ย 
4.00  และ7) ดา้นกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัค่าเฉลีย่ 
3.62  แลว้นํารายการหลกัความต้องการจําเป็นทัง้ 7 ดา้น 
มาสรา้งเครื่องมอืศกึษาหวัขอ้ฝึกอบรมโดยใชแ้บบสอบถาม





ดา้น มคี่าเฉลีย่ 4.67 




แผนการฝึกอบรม หวัขอ้เรื่อง วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
เน้ือหา สื่อการสอน  กิจกรรม แบบทดสอบ ใบเฉลย
แบบทดสอบ และใบประเมนิผลการฝึกอบรม ซึ่งหลกัสูตร
ฝึกอบรม ที่พฒันาขึน้ประกอบด้วยเน้ือหาภาคทฤษฎีและ
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วเิคราะหง์าน  2) การเขยีนวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  3) 
การสรา้งใบเน้ือหา  4) การสรา้งใบสัง่งาน  5) การสรา้งใบ
ลาํดบัขัน้การปฏบิตังิาน 6) ใบแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ  
[7) การสรา้งใบประเมนิผลการปฏบิตังิาน  8) การออกแบบ
และสรา้งสื่อการสอน  9) ทฤษฏกีารเรยีนรู้และวธิกีารสอน  
และ10) การวางแผนการสอน ผู้วิจยัได้ประเมินหลกัสูตร
ฝึกอบรมตามรูปแบบ CIPP Model ของ Daniel 
L.Stufflebeam [4]  ดงัน้ี 




ได้ ค่าเฉลี่ย 4.80 2) จุดมุ่งหมายหลกัสูตรตรงกบัความ
ตอ้งการของ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ค่าเฉลีย่ 4.60 3) หวัขอ้
เรื่องการฝึกอบรมมคีวามครบถว้นและครอบคลุมหลกัสตูร 
ค่าเฉลีย่ 4.60 4) หวัขอ้เรื่องเรยีงลําดบัไดอ้ย่างเหมาะสม 
ค่าเฉลี่ย 4.60 5) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความ
ชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย ค่าเฉลีย่ 4.60 6) เน้ือหาในใบเน้ือหา 
อ่านเขา้ใจง่ายและรูปแบบของใบเน้ือหามคีวามน่าสนใจ 
ค่าเฉลี่ย 4.40 7) สื่อการสอน (Power Point) ครอบคลุม
เน้ือหา ค่าเฉลี่ย 4.60  8) แบบฝึกหดัตรงตามหวัขอ้เรื่อง 
ค่าเฉลี่ย 4.60 9) คําถามมีความชดัเจนเข้าใจง่ายและมี
คาํตอบทีแ่น่นอนเพยีงคําตอบเดยีวค่าเฉลีย่ 4.80 และ10) 
แผนการฝึกอบรมเหมาะสม ค่าเฉลีย่ 4.60 โดยในภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 4.65  
 การประเมินปัจจยันําเข้า  ผู้วิจยัมีการประเมนิ  2 
ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ผลการประเมินความสอดคล้องของ
หลกัสูตรฝึกอบรม และส่วนที่ 2 ผลการประเมินความ
เหมาะสมของแบบประเมินผลการฝึกอบรม ตามความ






วจิยั จํานวน 5 คน ประเมนิความสอดคลอ้งใน 4 รายการ 
ไดแ้ก่ 1) การประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างหวัขอ้เรื่อง
กบัหลกัสตูรฝึกอบรม  2) การประเมนิความสอดคลอ้ง
ระหว่างวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมกบัหวัขอ้เรื่อง  3) การ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างเน้ือหากบัวตัถุประสงค์
เชงิพฤตกิรรม และ 4) การประเมนิความสอดคลอ้งระหว่าง
แบบทดสอบกบัวตัถุประสงค์เชงิพฤติกรรม พบว่า มคี่า
ดชันีความสอดคลอ้งของทัง้ 4 รายการอยู่ในระดบัสงู และ
ผลการนําหลกัสตูรไปทดลองใช ้(Try-out) พบว่า หลกัสตูร
ฝึกอบรมมีประสทิธิภาพในภาพรวม มคี่าเท่ากบั 82.77/ 
80.99 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด E1/E2 ทีร่อ้ยละ  80/80 
ประสิทธิภาพในด้านปฏิบัติได้ค่าเฉลี่ยคิดเห็นร้อยละ 





ของแบบประเมนิใน 3 รายการ ได้แก่ 1) แบบประเมิน
ความเหมาะสมของแบบประเมนิการฝึกอบรมต่อหลกัสตูร
ฝึกอบรม 2) แบบประเมนิผลการฝึกอบรม การสอนทฤษฎ ี
และ 3) แบบประเมินผลการฝึกอบรมการสอนปฏบิัต ิ
พบว่าทัง้ 3 รายการมีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด 




ไปใช้จริง (Implementation) พบว่า หลกัสูตรฝึกอบรมมี
ค่าคะแนนผลสมัฤทธิด์า้นทฤษฏใีนภาพรวมทัง้ 10 หวัขอ้
เรื่อง ได้แก่ 1) การวเิคราะหง์าน 2) การเขยีนวตัถุประสงค์
เชงิพฤติกรรม 3) การสร้างใบเน้ือหา 4) การสร้างใบสัง่
งาน 5)การสร้างใบลําดบัขัน้การปฏิบัติงาน 6) ใบแบบ 
ฝึกหัดและแบบทดสอบ 7) การสร้างใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 8) การออกแบบและสร้างสื่อการสอน 9) 
ทฤษฏกีารเรียนรู้และวิธกีารสอน  และ10) การวางแผน
การสอน เท่ากบั 83.78/84.12 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด 
E1/E2  ทีร่อ้ยละ  80/80 และคะแนนผลสมัฤทธิด์า้นปฏบิตั ิ
มคี่าร้อยละ 77.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ที่ร้อยละ 75 
เช่นกนั  
 การประเมินผลผลิต   เป็นขัน้ตอนการติดตามและ
ประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรมโดย ผลการประเมินความ
พึงพอใจของวิทยากรวิสาหกิจชุมชนที่มีต่อการจัดฝึก 
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อบรมของหวัหน้าแผนกวชิาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก







6.  อภิปรายผลและสรปุผล 
 6.1  ผลการพฒันาระบบการเสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชน
ของสถานศกึษา สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการอาชวี 



























E1/E2 เท่ากบั 83.78/84.12 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไวท้ี่
ร้อยละ 80/80 และภาคปฏบิตัิมคี่าเฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 












หัวข้อเรื่ อง  จากนั ้นผู้ วิจ ัย นํ าข้อมูลที่ ได้ ไปเขียน
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อกําหนดสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมหวัหน้าแผนกวิชาเพื่ออบรมวิทยากรวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งหลกัสูตรฝึกอบรมจะประกอบด้วย ภาคทฤษฎ ี
และภาคปฏบิตั ิกจิกรรม การจดัฝึกอบรมไดแ้ก่ การทําใบ




วสิาหกจิชุมชน มปีระสทิธภิาพ  ซึง่สอดคลอ้งกบัพสิฐิ  [7] 
การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมสาํหรบัช่างอุตสาหกรรม ม ี3 
ขัน้ตอน คือ การสํารวจหาความต้องการหรือสภาพของ
ปญัหาแทจ้รงิทีเ่กดิขึน้ การกําหนดวตัถุประสงค ์ของการ




องค์ประกอบของหลักสูตร มีด้วยกัน 4 ส่วนที่มีความ  
สมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั ไดแ้ก่ เน้ือหา สือ่ กจิกรรม และการ
ประเมนิผล  และสอดคลอ้งกบั ชูชยั [8] ไดก้ล่าวว่ารูปแบบ
การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน คอื 
การวเิคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม การกําหนด
วตัถุประสงค์ในการฝึกอบรม การคดัเลือกและออกแบบ
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โครงการฝึกอบรม การจดัการฝึกอบรม การสร้างเกณฑ์







ปฏิบัติสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดทัง้ 2 ด้าน และผลการ
ประเมนิความพงึพอใจของวทิยากรวสิาหกจิชุมชนทีม่ต่ีอ
การจดัฝึกอบรมของหัวหน้าแผนกวิชามีค่าอยู่ในระดับ
มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัทศันีย ์[9]  ไดศ้กึษาการพฒันา
และหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรเพื่อ
พฒันาบุคลากรศูนย์พฒันาเดก็เลก็ องค์การบรหิารส่วน
ตําบล  พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพในภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 80/80 
ประสทิธภิาพการสอนปฏบิตัสิูงกว่าเกณฑท์ี่กําหนดร้อย




การเขยีนวตัถุประสงค์     เชงิพฤตกิรรมอย่างเป็นลําดบั





















7.  ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยัไปใช้ 













 7.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป 
1) ควรจัดทําการวิจัยระบบการเสริมสร้าง
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